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After	our	replication	of	 the	entire	piece,	we	noticed	a	 ‘template’	 for	distinguishing	an	
individual	 in	 the	portrayal	method	as	well	as	patterns	 to	classify	 facial	characteristics	 into	
three	types.	The	template	for	portrayal	can	be	seen	in	the	illustration	of	main	character	such	as	
Shotokutaishi	or	Empress	Suiko	while	subtle	differences	can	also	be	found.	Some	portrayal	of	





























































































































































































図 5　聖徳太子（第二幅） 図 6　聖徳太子（第六幅） 図 7　聖徳太子（第五幅） 図 8　聖徳太子（第十幅）
















































































図 18 恵滋（第六幅） 図 19 恵滋（第六幅） 図 20 恵滋（第八幅） 図 21 調子麿（第七幅）
図 22 黒駒（第六幅） 図 23 黒駒（第九） 図 24 兜の烏帽子（第十幅）












































目（黒目） 57％ 14(8) 68% 31(21) 70％ 20(14)
眉（直型） 57％ 14(8) 52% 31(16) 70％ 20(14)
小鼻（無） 79％ 14(11) 58% 31(18) 30％ 20(6)
第二定型
第二幅 第六幅 第八幅
目（小型） 64％ 11(7) 67% 6(4) 44% 9(4)
眉（尖り） 55％ 11(6) 67% 6(4) 56% 9(5)
小鼻（有） 18％ 11(2) 50% 6(3) 33% 9(3)
第三定型
第三幅 第七幅 第九幅
目（丸型） 38％ 8(3) 76% 25(19) 50% 6(3)
眉（太型） 88％ 8(7) 100% 25(25) 67% 6(4)






























図 37 蝦夷（第二幅） 図 38 四天王（第八幅） 図 39 武士（第三幅） 図 40 民衆（第九幅）



































参考 1　鐙に当たる矢（第三幅） 参考 2　塗り直し（第四幅）
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